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Aktivitas :  Keaktifan; kegiatan  
Asnaf  : Golongan 
Amil : Yang mengurus serta mengelola zakat 
Autentisitas : Keaslian; kebenaran 
Ekstern   : Datang dari luar; bersangkutan dng hal-hal luar 
Etomologi : Cabang ilmu bahasa yg menyelidiki asal-usul kata serta          
perubahan dalam bentuk dan makna 
Gharim : Orang yang berhutang di jalan Allah 
Hablumina Allah : Hubungan kepada llah 
Hablumina nass: Hubungan dengan manusia 
Haul : Sampai pada tahun waktu pengeluaran zakat 
Heuristik : Mengumpulkan data/ informasi  
Historiografi :Penulisan Sejarah  
Horizontal : Terletak pada garis atau bidang yang sejajar dengan horizon atau 
garis datar 
Ibnu sabil : Orang yang dalam perjalana  
Intern : Sebelah dalam; di kalangan sendiri;dalam lingkungan sendiri 
Institusi : Lembaga; pranata: telah disusun 
Interpretasi : Pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoretis terhadap 
sesuatu; tafsiran 
Kredibilitas : Perihal dapat dipercaya 
Kritik : Kecaman atau tanggapan 
 
 
Koordinasi : Perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga 
peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling 
bertentangan atau simpang siur 
Kontemporer : Pada waktu yang sama; semasa; sewaktu; pada masa kini; dewasa 
ini 
Nishob  : Sampai pada ukuran kadar mengeluarkan zakat  
Observasi : Peninjauan secara cermat 
Objektivitas : Sikap jujur, tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi 
atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan 
Problem : Masalah; persoalan 
Rekonstruksi : Pengembalian seperti semula 
Signifikan : Penting; berarti 
Reformasi  : Perubahan secara drastis untuk perbaikan 
Rehabilitasi : Pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu 
(semula) 
Sajada :Berasal dari bahasa arab berarti sujud 
Supervisi : Pengawasan utama; pengontrolan tertinggi; penyeliaan 
Sabilillah : Orang yang berada di jalan Allah 
Vertikal : Tegak lurus dari bawah ke atas atau kebalikannya, membentuk 
garis tegak lurus  
 
